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Assalamu’alaikum wr. wb. 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyusun laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Negeri Yogyakarta semester khusus tahun 2014/2015 dengan baik dan lancar. 
Penyusunan laporan KKN disusun untuk memberikan gambaran kegiatan KKN 
dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut. Tidak lupa kami ucapkan 
terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, kepada yang terhormat: 
1. Bapak Subagyo Hadi selaku Lurah Kelurahan Canden 
2. Bapak Suharyanto selaku Kepala Dusun Ngibikan 
3. Ibu Iffah Nur Hayati, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing lapangan. 
4. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga 
penyusun mengharap masukan baik kritik maupun saran. Semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat di lingkungan wilayah Dusun 
Ngibikan, Canden, Jetis, Bantul. 
 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 




   Tim KKN 2025 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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LAPORAN KELOMPOK KKN 
Oleh: KKN Kelompok 2025 
ABSTRAK 
 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kuliah intrakurikuler yang harus 
ditempuh oleh semua mahasiswa program Strata 1 (S1). Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester khusus tahun akademik 
2014/2015 kelompok 2025 dilaksanakan di Dusun Ngibikan, Canden, Jetis, 
Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Ngibikan memiliki luas 
wilayah ± 31 Ha yang terbagi ke dalam 6 RT. Jumlah penduduk yang terdapat di 
Dusun Ngibikan sebanyak 1000 warga. Penduduk sebagian besar beragama Islam 
dan bermata pencaharian sebagai petani. 
 Kegiatan KKN diawali dengan pembekalan yang disampaikan pihak 
LPPM UNY, setelah itu mahasiswa melakukan observasi di lapangan untuk 
mengetahui situasi dan kondisi serta mengidentifikasi permasalahan yang ada di 
Dusun Ngibikan. Melalui metode observasi maka didapatkan permasalahan yang 
harus ditangani. Kegiatan KKN dilaksanakan mulai 1 hingga 31 Juli 2015. 
Program kerja kelompok yang telah dilaksanakan di Dusun Ngibikan  yaitu, 
Pembersihan dan Perawatan Masjid, Kerja Bakti Lingkungan, Perbaikan Papan 
Informasi, Plangisasi dan Pembuatan Denah Dusun, Dokumentasi Budaya, 
Pengadaan Kebun TOGA, Pendampingan POSYANDU, Pendampingan TPA, 
Pengadaan Acara Syawalan, Pendampingan PAUD, dan Senam. Program 
tambahan, seperti Rapat Karang Taruna, Pelatihan Koreografi Takbir Keliling, 
dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta program insidental, seperti Pengajian 
Hari Jum’at dan Takziah. 
 Pada umumnya, kegiatan berjalan dengan lancar, namun ada kendala yang 
dihadapi dan dapat terselesaikan dengan baik. Program-program kerja yang sudah 
terlaksana disambut sangat baik oleh warga Dusun Ngibikan, terbukti dengan 
partisipasi warga masyarakat dalam membantu terlaksananya program tersebut. 
Hasil dari program kerja kelompok yang telah dilaksanakan misalnya plangisasi 
yang telah merevitalisasi plang Kepala Dusun Ngibikan, Ketua RT, Mushola dan 
PAUD, serta terselesaikannya pembuatan denah Dusun Ngibikan. Pendampingan 
TPA hampir dilakukan setiap hari. Selain itu, pendampingan POSYANDU untuk 
lansia dan balita dilakukan satu bulan sekali. Kegiatan Syawalan sebagai perayaan 
hari Raya Idul Fitri yang dilakukan dalam satu hari, serta berbagai program 
tambahan yang merupakan kegiatan tidak terencana dalam program kerja 
kelompok, misalnya rapat Karang Taruna yang dilakukan seminggu sekali dan 
pengajian Jum’at yang dilaksanakan di Kelurahan Canden.  
 






Kuliah kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan 
salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian 
masyarakat dan memiliki kewajiban untuk berperan serta secara aktif dalam 
pembangunan lingkungan. Peran serta tersebut bukan hanya dilakukan oleh 
mahasiswaya saja, melainkan masyarakat di sekitar kampus, bagi mahasiswa 
diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah 
pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, 
kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam 
bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen 
pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan 
(komunikasi) dalam proses pembangunan. Salah satu bentuk peran serta aktif dari 
KKN tersebut adalah dengan diadakannya Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 
diselenggarakan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
UNY dan dilaksanakan oleh mahasiswa UNY. 
Kelurahan Canden merupakan salah satu lokasi KKN yang dibagi menjadi 
4 kelompok yaitu di Dusun Kralas, Dusun Canden, Dusun Suren Wetan dan 
Dusun Ngibikan. Pelaksanaan KKN khususnya di Dusun Ngibikan banyak 
memiliki potensi, diantaranya prasarana lingkungan dan pemukiman, prasarana 
perhubungan, prasarana pengairan, prasarana ekonomi, prasarana S.D.M, program 
wisata, program pemerintahan, program kesehatan, program pendidikan, serta 
berbagai potensi non fisik yang dapat dioptimalkan dalam usaha untuk 
pembangunan guna meningkatkan perekonomian dan pengetahuan untuk 
masyarakat di Dusun Ngibikan. 
Pelaksanaan KKN masyarakat berbentuk program kerja kelompok. 
Program kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yaitu program fisik dan program 
non fisik. Program fisik adalah pembersihan dan perawatan masjid, kerja bakti 
lingkungan, perbaikan papan informasi, plangisasi dan pembuatan denah dusun, 
dokumentasi budaya, dan pengadaan kebun TOGA. Untuk program non fisik 
disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan lingkungan setempat, di antaranya 
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adalah pendampingan POSYANDU, pendampingan TPA, pengadaan acara 
syawalan, pendampingan PAUD, dan senam bersama. 
Selain itu juga terdapat program tambahan antara lain, mengikuti rapat 
karang taruna yang dilakukan setiap hari sabtu dan diikuti oleh karang taruna dari 
RT 03 hingga 06, mengikuti pelatihan koreografi takbir keliling, dan pemeriksaan 
kesehatan gratis. Sedangkan, program insidental meliputi pengajian hari Jum’at di 
Kelurahan Canden dan takziah di rumah salah satu warga Dusun Ngibikan. 
A. Analisis Situasi 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada 
semester khusus tahun ajaran 2014/2015 untuk kelompok 2025 dilaksanakan 
di Dusun Ngibikan, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran umum mengenai Dusun 
Ngibikan tempat kegiatan KKN berlangsung adalah sebagai berikut: 
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Secara administratif Dusun Ngibikan terletak di Kelurahan 
Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Batas wilayah Dusun Ngibikan antara lain: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Suren Wetan. 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Bendungan Tegal dan Sungai 
Opak. 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kiringan. 
d. Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Wonolopo. 
 
2. Keadaan Pemerintahan 
Keadaan pemerintahan di Dusun Ngibikan dipimpin oleh Kepala 
Dusun yang terdiri dari 6 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 
05, dan RT 06, serta terdapat Ketua PKK masing-masing RT. 
 
3. Kondisi Alam dan Potensi Fisik 
Dusun Ngibikan memiliki luas wilayah 31 Ha. Dusun Ngibikan 
terletak di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yakni di 
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Kabupaten Bantul. Dusun Ngibikan merupakan salah satu bagian dari 
Kelurahan Canden yang merupakan Desa Wisata yang perlu diangkat 
komoditi dan potensinya. Adapun di sebelah timur Dusun Ngibikan 
dialiri satu sungai besar yaitu Sungai Opak yang juga menjadi potensi 
wisata sungai. 
Kondisi jalan utama sudah diaspal dan merupakan, sedangkan 
jalan perumahan sebagian sudah cor semen dan sebagian masih berupa 
jalan tanah. Terdapat papan informasi yang tidak dimanfaatkan dengan 
baik dan dalam kondisi yang sudah rusak. Serta tidak terdapat plang 
penunjuk jalan menuju rumah aparatur Dusun Ngibikan seperti Kepala 
Dusun dan Ketua RT. 
 
4. Keadaan penduduk Dusun Ngibikan 
a. Data Jumlah Penduduk 
Tabel I 
Jumlah Penduduk Dusun Ngibikan dan Jumlah KK 
No. RT 
Jumlah Penduduk Jumlah KK 
L P Jml L P Jml 
1. 01 61 69 130 32 6 38 
2. 02 46 57 103 20 8 28 
3. 03 83 95 178 42 13 55 
4. 04 81 82 83 37 3 40 
5. 05 89 85 174 47 5 52 
6. 06 65 65 130 31 12 43 
Jumlah 425 453 798 209 47 256 






b. Kondisi Perekonomian atau Mata Pencaharian 
Masyarakat di Dusun Ngibikan rata-rata berekonomi 
menengah ke bawah dengan mata pencaharian sebagian besar 
bertani, buruh lepas, dan sebagian pegawai swasta serta PNS. Hal 
ini terlihat seperti dalam tabel berikut. 
Tabel II 
Jumlah Penduduk Dusun Ngibikan berdasarkan Perekonomian 
No. RT 
Pekerjaan 
PNS Petani Pengerajin Lain-lain 
1. 01 - 12 - 118 
2. 02 1 13 - 89 
3. 03 6 14 - 158 
4. 04 5 15 1 61 
5. 05 6 20 1 147 
6. 06 6 10 2 112 
Jumlah 24 84 4 685 
Sumber : Data monografi Dusun Ngibikan Tahun 2015 
 
c. Keadaan Pendidikan 
Tingkat kependidikan di Dusun Ngibikan baik yang bersifat 
formal maupun informal tergolong tinggi. Terlihat dari rata-rata 
jumlah penduduk remaja yang masih bersekolah serta jenjang 
pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi.  
 
d. Bidang Keagamaan 
Kegiatan keagamaan di Dusun Ngibikan sudah berjalan 
lancar. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan kegiatan 
keagamaan secara rutin diadakan di masjid. Terdapat 1 masjid dan 
2 mushola di Dusun Ngibikan yakni Masjid Al-Badriyah di RT 06, 
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Mushola Am-Ambariyah di RT 04 dan Mushola Miftahul Huda di 
RT 02. Berikut merupakan data keagamaan warga Dusun Ngibikan. 
Tabel III 
Jumlah Penduduk Dusun Ngibikan berdasarkan Agama 
No. RT 
Agama 
Islam Katholik Kristen Hindu Budha 
1. 01 130 - - - - 
2. 02 103 - - - - 
3. 03 171 - 7 - - 
4. 04 77 - 5 - - 
5. 05 174 - - - - 
6. 06 130 - 11 - - 
Jumlah 785 - 23 - - 
Sumber : Data monografi Dusun Ngibikan Tahun 2015 
e. Perumusan Program Kegiatan 
Perumusan program kegiatan dilakukan berdasarkan hasil 
analisis situasi di lapangan sesudah melaksanakan observasi dan 
inventarisasi masalah serta wawancara dengan beberapa pihak. 
Observasi dilaksanakan seminggu sebelum penerjunan dilakukan. 
Program kegiatan KKN UNY 2015 yang berlokasi di Dusun 
Ngibikan, Kelurahan Canden terdiri dari program kelompok 
dengan rincian sebagai berikut. 
Program kelompok adalah program yang dirancang, 
dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota 
kelompok atau lebih dari separuh anggota kelompok. Program 
kelompok 2025 KKN UNY 2015 terdiri dari: 
1. Program Fisik 
Program fisik berkaitan dengan pembangunan fisik, berupa : 
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a.   Pembersihan dan Perawatan Masjid 
Masjid Dusun Ngibikan perlu dilakukan 
pembersihan dan perawatan untuk memberikan 
kenyamanan beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya 
agar masjid terlihat lebih terawat. Terdapat satu masjid 
dan dua mushola yang ada di Dusun Ngibikan, di 
antaranya Masjid Al-Badriyah, Masjid Am-Ambariyah, 
dan Mushola Miftakhul Huda.  
 
b.   Kerja Bakti Lingkungan 
Lingkungan di Dusun Ngibikan masih perlu ditata 
supaya keadaannya lebih rapi dan kebersihannya tetap 
terjaga. Program ini bertujuan untuk membantu warga 
dalam membersihkan lingkungan sekitar Dusun Ngibikan 
karena kegiatan tersebut dilakukan oleh warga Dusun 
Ngibikan secara rutin. Mengingat kondisi wilayah berada 
di bantaran sungai yaitu bersebelahan dengan Sungai 
Opak yang kerap kali dijadikan sebagai tempat 
pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar, maka dari 
itu sungai harus senantiasa dibersihkan secara berkala 
untuk menghindari penumpukan sampah di sekitar sungai. 
Adanya program ini pula mahasiswa dapat melihat 
karakteristik masyarakat Dusun Ngibikan dengan 
melakukan kegiatan secara bersama-sama. 
Kegiatan ini saat dikerjakan bersama sangat ringan 
dengan kesadaran warganya sendiri dari pembagian area 
yang harus dibersihkan sampai peminjaman alat-alat 
kebersihan diatur dengan sedemikian rupa tanpa adanya 
selisih maupun komentar warga lain. Banyaknya warga 
yang ikut membantu bekerja menjadi lebih cepat selesai 
dan membangkitkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa 
KKN UNY 2025 dengan masyarakat Dusun Ngibikan. 
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c.   Perbaikan Papan Informasi 
Papan informasi di Dusun Ngibikan kurang terawat 
dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. 
Untuk itu Tim KKN UNY 2025 berencana untuk 
memperbaiki papan informasi yang ada agar dapat 
dimanfaatkan warga dengan baik dan menambah minat 
baca warga setempat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama-
sama dengan karang taruna Dusun Ngibikan. Papan 
informasi diletakkan di samping kebun tanaman obat 
keluarga (TOGA). 
 
d.   Plangisasi dan Pembuatan Denah Dusun 
Plangisasi merupakan salah satu program kerja 
kelompok fisik yang berupa pengadaan/pembuatan plang 
baru dan revitalisasi plang. Program ini bertujuan untuk 
memudahkan masyarakat sebagai pengguna jalan di 
wilayah Dusun Ngibikan, mempermudah mengetahui 
rumah ketua dusun dan ketua RT, memberikan peringatan 
saat pengendara di kawasan Dusun Ngibikan, 
mengusahakan ketertiban dan nasehat kepada masyarakat. 
Melihat kondisi dusun yang belum tersedianya plang maka 
kelompok KKN 2025 berniat untuk membuat beberapa 
plang yang belum ada di Dusun Ngibikan. Beberapa plang 
yang dibuat yaitu plang Kepala Dukuh Ngibikan, plang 
Ketua RT 01-06, plang penunjuk masjid, dan plang 
penunjuk Dusun Ngibikan. 
Pembuatan denah Dusun Ngibikan juga merupakan 
salah satu kegiatan KKN UNY yang bertujuan untuk 
melengkapi data administrasi dusun yaitu dengan 
menyusun denah satu dusun mulai dari RT 01 hingga RT 
06. Selain itu program pembuatan denah ini diharapkan 
mampu mendukung para perangkat Dusun Ngibikan 
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dalam melakukan tugas dan fungsinya. Pembuatan denah 
dusun berikut merupakan salah satu kebutuhan dusun 
untuk melengkapi data administrasinya, namun program 
berikut tak lepas pula dari inisiatif Tim KKN UNY 2025. 
 
e.   Dokumentasi Budaya 
Budaya merupakan suatu cara hidup yang 
berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok 
orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 
terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem 
agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 
bangunan dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga 
budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri 
manusia sehingga banyak orang cenderung 
menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika 
seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang 
yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-
perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. 
Di Dusun Ngibikan ada banyak kegiatan kebudayaan, di 
antaranya karawitan dan nyadran. Untuk melestarikan 
budaya tersebut agar tidak punah maka diperlukan 
pembukuan kegiatan kebudayaan agar bisa diturunkan ke 
generasi berikutnya. 
 
f.   Pengadaan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
Dalam kegiatan ini mahasiswa KKN 2025 
membuat taman kecil di dekat gardu yang berisi beberapa 
tanaman yang bisa dijadikan obat. Pengadaan tanaman 
obat ini dimaksudkan untuk mengenalkan lebih lanjut 
kepada warga bahwa tanaman obat termasuk salah satu 
tanaman yang sangat bermanfaat dalam kesehatan 
keluarga. Selain termasuk obat tradisional yang alami, 
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berbagai tanaman dalam apotek hidup mudah didapat dan 
penanamannya tergolong ramah lingkungan karena tidak 
perlu memakan lahan yang banyak.  
Sebagian besar warga Ngibikan kurang menyadari 
bahwa kini terdapat tanaman obat yang dapat 
dikembangkan sendiri oleh warga dan berjuta manfaat di 
dalamnya. Maka dari itu Tim KKN UNY 2025 menanam 
beberapa tanaman obat dengan mengambil sedikit lahan di 
dekat gardu. Tanaman obat tradisional yang akan kami 
tanam berupa daun sirih, daun sirih merah, sambung 
nyowo, adas pulowaras, brotowali, kembang telang, jahe 
merah, ceplok piring, dan lain-lain. Diharapkan warga 
dapat mengembangkan sendiri tanaman obat yang telah 
ditanam. 
 
2. Program Non Fisik 
Program nonfisik merupakan program yang terkait 
dengan pembelajaran dan pengembangan potensi diri terdidik, 
baik potensi akademik maupun kepribadian. Program non fisik 
KKN UNY kelompok 2025 terdiri dari: 
a.   Pendampingan POSYANDU 
Posyandu balita merupakan program yang 
bertujuan untuk memantau tumbuh kembang dan gizi 
balita di Dusun Ngibikan. Kegiatan posyandu balita 
berupa penimbangan balita, imunisasi, KMS, makanan 
tambahan yang dilakukan oleh pengurus Posyandu. 
Sedangkan posyandu lansia merupakan program yang 
bertujuan untuk mengisi kegiatan warga lansia di Dusun 
Ngibikan. Posyandu lansia selain digunakan untuk warga 
lansia mengecek kesehatan dan berat badan juga 
digunakan untuk silaturahmi antara lansia yang satu 
dengan yang lain. Selain itu juga untuk menyegarkan otak 
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dan pikiran serta menambah semangat dengan bernyanyi 
bersama dan senam kecil. 
Di dusun Ngibikan POSYANDU dilaksanakan 
setiap satu bulan sekali yang dilaksanakan setiap tanggal 
6. POSYANDU dilaksanakan di kediaman Bapak 
Suharyanto selaku Kepala Dusun Ngibikan yang diberi 
nama “Nusa Indah”. 
 
b.   Pendampingan TPA 
Program ini merupakan program rutin yang 
dilaksanakan dengan alokasi waktu sebanyak 1 jam pada 
setiap kali pertemuan. Program ini diisi dengan berbagai 
kegiatan yaitu mengaji sebagai kegiatan utama. Akan 
tetapi pada pelaksanaannya juga ditambah dengan 
berbagai kegiatan lain seperti mewarmai kaligrafi, 
menggambar, latihan sholat berjamaah, materi tentang 
agama Islam yang disajikan melalui lagu-lagu hafalan 
surat pendek, cerita-cerita Nabi, dan doa sehari-hari. 
Meskipun terdapat dua masjid dan satu mushola di Dusun 
Ngibikan, namun yang digunakan untuk TPA hanya satu 
masjid dan satu mushola saja, di antaranya Masjid Al-
Badriyah dan Mushola Am-Ambariyah. 
 
c.   Pengadaan Acara Syawalan 
Program ini merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan oleh pemuda-pemudi di Dusun Ngibikan 
dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri. Tim 
KKN UNY kelompok 2025 ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. Selain acara silaturahmi, kegiatan ini juga 
dapat mengakrabkan diri dengan warga Dusun Ngibikan. 
Kegiatan Syawalan ini akan diadakan pada hari Rabu 
tanggal 29 Juli 2015. Kegiatan ini rencananya akan 
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diadakan di sepanjang jalan utama Dusun Ngibikan yang 
akan diikuti seluruh masyarakat Dusun Ngibikan. 
 
d.   Pendampingan PAUD 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan 
wahana pendidikan yang sangat fundamental dalam 
memberikan kerangka dasar terbentuk dan 
berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan pada anak. Keberhasilan proses pendidikan 
pada masa dini menjadi dasar untuk proses pendidikan 
selanjutnya. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan 
pada lembaga pendidikan anak usia dini, sangat tergantung 
pada sistem dan proses pendidikan yang dijalankan serta 
tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pelaksanaan 
program pendidikan. 
Di jaman yang sudah modern ini, masing-masing 
padukuhan di setiap daerah umumnya sudah membentuk 
pendidikan anak usia dini (PAUD). Dusun Ngibikan 
sendiri sudah memiliki Lembaga PAUD (Pendidikan Anak 
Usia Dini) yang bernama “PAUD Nusa Indah”. Kegiatan 
PAUD dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis. 
Jumlah anak yang mengikuti kegiatan PAUD berjumlah 
kurang lebih 25 anak yang rata-rata usianya sekitar 3-4 
tahun. 
 
e.   Senam Bersama 
Tim KKN UNY 2025 akan menggelar senam 
bersama di Dusun Ngibikan. Acara ini mengajak 
masyarakat Dusun Ngibikan agar sadar akan pentingnya 
berolahraga. Acara senam bersama ini rencananya akan 
diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Ngibikan, mulai 
dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga lansia. Senam 
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bersama sangat bermanfaat bagi kesehatan dan merawat 
serta me-refresh pikiran dari rutinitas sehari-hari.  
Senam bersama merupakan suatu aktifitas fisik 
yang sangat perlu diadakan secara rutin minimal satu 
minggu sekali untuk menjaga kesegaran jasmani dan 
rohani warga masyarakat Ngibikan agar masyarakat selalu 
dalam kondisi fit dan fresh. Senam bersama ini juga dapat 
meningkatkan keakraban warga masyarakat Dusun 
Ngibikan dengan Tim KKN UNY 2025. 
 
3. Program Tambahan 
a.   Rapat Karang Taruna 
Kegiatan rapat karang taruna menjadi salah satu 
program tambahan untuk tim KKN UNY kelompok 2025 
karena sudah diberitahukan oleh pemuda Dusun Ngibikan 
sebelum tim KKN UNY diterjunkan. Kegiatan ini 
diadakan setiap minggunya pada hari Sabtu di pendopo 
Bapak Sukoco. 
Tim KKN UNY kelompok 2025 mengikuti rapat 
karang taruna sebanyak 2 kali, yaitu pada Sabtu, 4 dan 11 
Juli 2015. Pada pertemuan pertama permasalahan yang 
dibahas adalah mengenai Panitia Peringatan Hari Besar 
Islam (PBHI) dan Lomba Peringatan Hari Kemerdekaan. 
 
b.   Pelatihan Koreografi Takbir Keliling 
Kegiatan melatih koreografi untuk Malam Takbir 
menjadi salah satu program tambahan untuk Tim KKN 
UNY kelompok 2025 karena sudah dimohon bantuannya 
oleh pemuda sejak rapat karang taruna pertemuan kedua. 
Kegiatan ini berupa membuat koreografi untuk anak-anak 




c.   Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi 
salah satu program tambahan karena sudah diagendakan 
jauh-jauh hari sebelumnya. Mulai dari mempersiapkan 
proposal dan mengajukannya kepada pihak sponsor yakni 
Yayasan Rumah Zakat. Target sasaran dari program 
tambahan ini adalah warga Dusun Ngibikan. Adapun 
kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kadar gula 
darah dan asam urat secara gratis. 
 
4. Program Insidental 
a.   Pengajian Jum’at 
Kegiatan pengajian Jum’at merupakan salah satu 
kegiatan insidental karena pada hari sebelumnya tidak 
direncanakan. Kegiatan ini diberitahukan kepada 
kelompok KKN UNY 2025 pada hari Jum’at pagi setelah 
melakukan program kerja pembersihan dan perawatan 
masjid. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa warga Desa 
Canden, tim KKN UNY dari 4 Dusun (Kralas, Canden, 
Suren Wetan dan Ngibikan), tim KKN UGM dari 3 Dusun 
serta aparat keamanan Jetis. 
Kegiatan pengajian rutin yang diadakan di 
Kecamatan Jetis untuk kali ini dilaksanakan di kelurahan 
Desa Canden. Dengan mendatangkan Ustadz dari wilayah 
setempat dan ditujukan untuk warga Desa Canden. Selain 
bertujuan untuk memperdalam iman dan taqwa, juga untuk 
mempererat silaturahmi antara warga dan perangkat Desa 
Canden. 
 
b.   Takziah 
Kegiatan yang tidak terprogram salah satunya yaitu 
takziah pada warga yang meninggal dunia. Kegiatan 
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tersebut dilakukan oleh KKN UNY 2025 secara bersama-
sama dengan mengunjungi kediaman keluarga Mbah 
Sadari warga RT 04. Selain menjalin silaturahmi, kami 































BAB II  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
Program kegiatan berjalan mulai tanggal 1 Juli 2015 hingga 31 Juli 
2015. Adapun uraian mengenai keterlaksanaan program diuraikan seperti di 
bawah ini: (untuk keterlaksanaan program individu dilaporkan dalam laporan 
tersendiri). Berikut merupakan beberapa program yang telah dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN, di antaranya yaitu: 
1.   Pelaksanaan Program Kerja KKN 
Program kerja KKN dilaksanakan berdasarkan rancangan 
program kerja dan matriks rencana pelaksanaan program kerja. Program 
kerja KKN telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2015 dan berakhir 
tanggal 31 Juli 2015 dan dilakukan penyusunan laporan seminggu 
sebelum penarikan.  
2.   Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
a. Tempat 
Kegiatan KKN UNY tahun 2015 bertempat di Dusun 
Ngibikan, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
b. Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan KKN dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2015 sampai 
dengan tanggal 31 Juli 2015. 
3.   Pelaksanaan Kegiatan 
a. Program Fisik 
1) Pembersihan dan Perawatan Masjid 
Penanggung Jawab Isni Putri Mulyani 
Tujuan Membantu menjaga kebersihan dan kerapian 
fasilitas masjid. 
Manfaat Memberikan rasa nyaman kepada warga Dusun 
Ngibikan yang menggunakan masjid. 
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Waktu  Pada tanggal 2 - 30 Juli 2015, 1 jam setiap 
pelaksanaannya. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan pengguna Masjid Al-
Badriyah, Masjid Am-Ambariyah, dan Mushola 
Miftahul Huda. 
Jumlah peserta 12 Mahasiswa KKN. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 155.500,00. 
Sumber dana Mahasiswa. 
Hambatan Jumlah masjid yang terdapat di Dusun Ngibikan 
yakni 3 buah (2 buah masjid dan 1 buah mushola) 
serta letaknya yang tidak berdekatan. 
Cara mengatasi 
hambatan 
Membagi tim KKN UNY 2025 menjadi 3 
kelompok yang terdiri dari masing-masing 4 orang 
untuk membersihkan ketiga masjid tersebut. 
Sehingga program kerja ini dapat terlaksana dan 
merata. 
Hasil yang dicapai Ketiga masjid tersebut tetap terjaga kebersihannya 
setiap hari serta mendapat apresiasi dari para 
takmir masing-masing masjid. 
 
2) Kerja Bakti Lingkungan 
Penanggung Jawab Ainun Najib 
Tujuan Dalam melakukan kegiatan kerja bakti lingkungan 
mempunyai tujuan antara lain adalah : 
1. Mempererat silaturahmi antar warga dan 
mahasiswa KKN. 
2. Memperindah lingkungan Dusun Ngibikan. 
Manfaat Dalam melakukan kegiatan kerja bakti lingkungan 
mempunyai manfaat antara lain adalah : 
1. Mempererat silaturahmi antar warga dan 
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mahasiswa KKN UNY. 
2. Terjaganya kebersihan dan keindahan 
lingkungan Dusun Ngibikan. 
Waktu  Tanggal 26 Juli 2015 selama 6 jam, tanggal 27 
Juli 2015 selama 2 jam, dan tanggal 29 Juli 2015 
selama 2 jam. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta Bapak-bapak dan pemuda Dusun Ngibikan. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 1.000.000,00. 
Sumber dana Masyarakat dan mahasiswa. 
Hambatan 1. Saat melakukan pengecatan Balai Nyadran, cat 
tidak terlalu nampak. 
2. Saat pengumpulan bambu untuk memasang 
umbul-umbul dan lampu penerangan, areanya 
terlalu rimbun dan susah untuk dijangkau. 
Cara mengatasi 
hambatan 
1. Melakukan pencampuran warna cat yang 
semula abu-abu dicampur dengan warna biru 
untuk menghasilkan warna yang lebih terang. 
2. Membersihkan tanaman liar untuk membuat 
akses jalan. 
Hasil yang dicapai 1. Pengecatan Balai Nyadran diikuti oleh 20 
orang yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa 
KKN UNY. 
2. Membuat umbul-umbul persiapan Agustusan, 
berjumlah 30 buah dipasang di area lapangan 
voli dan jalan di Dusun Ngibikan. Diikuti oleh 
mahasiswa KKN UNY dan warga Dusun 
Ngibikan yang berjumlah ± 50 orang. 
3. Memperbaiki lapangan voli karena akan di 
gunakan untuk persiapan lomba Agustusan. 
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Perbaikan yang dilakukan adalah meratakan 
lapangan voli dengan pasir pantai, 
memperbaiki batas lapangan voli, dan 
memasang penerangan di lapangan voli agar 
bisa digunakan pada malam hari. 
 
3) Perbaikan Papan Informasi 
Penanggung Jawab Muhammad Khoirul Anam 
Tujuan Dalam melakukan kegiatan perbaikan papan 
informasi mempunyai tujuan antara lain adalah : 
1. Dapat menumbuhkan silaturahmi antar warga 
dan mahasiswa KKN UNY. 
2. Memudahkan masyarakat dalam bertukar  
informasi untuk khalayak umum. 
3. Agar papan informasi lebih indah saat 
digunakan. 
Manfaat Masyarakat dapat menggunakan papan informasi 
dengan nyaman kembali dan bagi pemuda dapat 
mengembangkan atau memanfaatkan papan 
informasi sebagai media untuk tukar informasi 
antar warga ke warga umum. 
Waktu Tanggal 2, 3, 4, dan 8 Juli 2015, 1 - 2 jam setiap 
pelaksanaannya. Sedangkan, untuk tanggal 5 Juli 
2015 waktu pelaksanaan selama 9 jam. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta 12 Mahasiswa KKN UNY dan pemuda karang 
taruna. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 300.000,00. 
Sumber dana Mahasiswa  
Hambatan Pada perencanaan dan pelaksnaannya berbeda 
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pada awalnya nanya memperbaiki ringan akan 
tetapi setelah di diskusiakan dengan warga 
sebaiknya di pindah dan di cor . 
Cara mengatasi 
hambatan 
Melakukan konsultasi kelompok dan warga untuk 
ikut gotong royong dalam melakukan pembenahan 
dan pemindahan. 
Hasil yang dicapai Perbaikan atap, penggantian kaca dengan papan 
sponati, renovasi atap, pemindahan tempat dan  
pengecoran ulang, serta pengecatan kembali papan 
informasi dan juga pemindahan tempat lebih ke 
timur. 
 
4) Plangisasi dan Pembuatan Denah Dusun 
Penanggung Jawab Muhammad Taufiq Faturrohman dan Nurmala 
Setyowati 
Tujuan Pembuatan plang nama tempat dan denah Dusun 
Ngibikan. 
Manfaat 1. Membantu memberikan papan nama pada 
rumah perangkat desa dan tempat umum di 
Dusun Ngibikan. 
2. Untuk mengetahui tata letak atau lokasi rumah 
warga, jalan, serta tmpat-tempat umum di 
Dusun Ngibikan. 
Waktu  Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 22, 23  
dan 28 Juli 2015. 1 – 4 jam setiap pelaksanaan 
kegiatan. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta 12 Mahasiswa KKN. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 500.000,00. 
Sumber dana Mahasiswa. 
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Hambatan 1. Plangisasi: 
Adanya kegagalan saat pertama kali mencoba 
membuat plang serta dalam proses 
pengecatannya. Selain itu terbatasnya 
kemampuan mahasiswa dalam membuat plang 
papan nama karena latarbelakang jurusan yang 
berbeda-beda. 
2. Pembuatan Denah Dusun: 
Data yang diberikan oleh nara sumber sangat 
sederhana, sehingga mempengaruhi proses 
pembuatan denahnya. Selain itu, proses 
pembuatan denah yang memakan waktu lama 
karena hanya sedikit orang yang menguasai 




Melakukan percobaan terus-menerus hingga 
menemukan solusi penyelesaian masalah yang 
paling tepat dan cepat serta melakukan 
penambahan waktu pembuatan plang. 
2. Pembuatan Denah Dusun: 
Melakukan konsultasi dengan Ibu Dukuh 
Ngibikan mengenai denah dusun yang telah 
dibuat. Sehingga, dapat mengetahui letak 
kesalahan dan kekurangannya. 
Hasil yang dicapai 1. Plangisasi: 
Terselesaikannya 10 buah plang papan nama 
dengan rincian sebagai berikut: plang Kepala 
Dusun Ngibikan, Ketua RT 01, Ketua RT 02, 
Ketua RT 03, Ketua RT 04, Ketua RT 05, 
Ketua RT 06, PAUD Nusa Indah, Mushola 
Miftahul Huda dan Masjid Am-Ambariyah. 
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2. Pembuatan Denah Dusun: 
Terselesaikannya denah Dusun Ngibikan yang 
selanjutnya akan dipasang di rumah Bapak 
Suharyanto selaku Kepala Dusun Ngibikan. 
 
5) Dokumentasi Budaya 
Penanggung Jawab Dwyana Putri Wulandari 
Tujuan Untuk memperkenalkan kepada dunia luas 
mengenai potensi yang ada di Dusun Ngibikan 
yang patut untuk diberikan apresiasi dan 
dikembangkan. 
Manfaat Memberikan jalan untuk masyarakat Dusun 
Ngibikan mengembangkan potensi yang ada pada 
ruang lingkup yang lebih luas dan membuka 
peluang usaha untuk masyarakat Dusun Ngibikan. 
Waktu  Tanggal 27, 29, dan 30 Juli 2015. 2 jam pada 
setiap pelaksanaannya. 
Sasaran Kelompok kesenian dan industri kreatif Dusun 
Ngibikan. 
Jumlah peserta Seluruh masyarakat Dusun Ngibikan yang 
memiliki potensi kesenian dan peluang usaha. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 100.000,00. 
Sumber dana 1. Kesenian karawitan : 
Ditanggung oleh Ibu Dwi Ningsih (putri Bapak 
Subroto selaku pendiri karawitan). 
2. Kerajinan kulit : 
Ditanggung oleh Bapak Afzan selaku pemilik 
usaha kerajinan kulit. 
Hambatan 1. Kesenian karawitan : 
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Latihan karawitan dilaksanakan di minggu 
terakhir KKN UNY 2025 berada di Dusun 
Ngibikan, sehingga banyak aspek yang belum 
lengkap saat pengambilan data dikarenakan 
waktu yang singkat dan mendesak. 
2. Kerajinan kulit : Tidak ada hambatan. 
3. Secara keseluruhan : 
Minimnya informasi terkait kesenian dan 
industri kreatif di Dusun Ngibikan sehingga 
input data yang akan dimasukkan ke dalam 
buku profil dusun tidak terperinci. Selain itu, 
dengan minimnya informasi yang didapat 
maka tim KKN UNY 2025 kebingungan dalam 




Memanfaatkan informasi yang telah terkumpul 
walaupun hanya sedikit. Isi dari buku profil dusun 
tidak hanya data dari kesenian maupun industri 
kreatif, namun akan ditambahkan mengenai 
Dusun Ngibikan sehingga secara kasat mata 
nantinya buku profil dusun lebih menarik untuk 
dibaca dan dipahami. 
Hasil yang dicapai Berupa buku hasil dokumentasi budaya yang 
nantinya dapat diberikan kepada warga Dusun 
Ngibikan sebagai arsip mereka mengenai 
kebudayaan dan industri kreatif yang ada di dusun 
tersebut. 
 
6) Pengadaan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
Penanggung Jawab Noviana Hapsari 
Tujuan Pengadaan tanaman obat keluarga (TOGA) ini 
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bertujuan untuk : 
1. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan 
pemanfaatan tanaman obat keluarga. 
2. Meningkatkan pengetahuan tentang 
manfaat/khasiat tanaman obat tradisional  di 
sekitar kita baik generasi tua maupun  generasi 
muda yang semakin luntur budaya 
tradisionalnya. 
3. Menghindari ketergantungan pada obat kimia. 
Manfaat Pengadaan tanaman obat ini dimaksudkan untuk 
mengenalkan lebih lanjut kepada warga bahwa 
tanaman obat termasuk salah satu tanaman yang 
sangat bermanfaat dalam kesehatan keluarga 
sehingga masyarakat dapat melakukan pengobatan 
tradisional yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus 
pergi ke dokter. 
Waktu Pada tanggal 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 22, 25, dan 26 
Juli 2015. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta 10 orang terdiri dari 9 perempuan dan 1 laki-laki. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 470.000,00. 
Sumber dana Mahasiswa . 
Hambatan Hambatan yang kami hadapi ialah keterbatasan 
dana sehingga jenis tanaman yang kami beli dan 
tanam terbatas jumlahnya. Tanaman yang kami 
beli ada 10 jenis. 
Cara mengatasi 
hambatan 
Karena keterbatasan jenis tanaman yang kami 
punya, kami menambah jumlah tanaman dengan 
meminta beberapa jenis tanaman kepada tetangga 
di posko, seperti jenis tanaman jahe, kunyit, serai, 
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dan lidah buaya. Selain itu, kami juga mengambil 
tanaman yang tumbuh tidak sengaja di sekitar 
lahan kebun toga, yaitu tanaman jambu biji. 
Hasil yang dicapai Warga sangat antusias dengan adanya kebun 
TOGA, oleh karenanya mereka menginginkan 
adanya kebun TOGA pada setiap RT. Selain itu, 
warga ingin mencoba meramu resep yang telah 
disampaikan melalui presentasi dan resep yang 
terdapat di buku TOGA, terutama resep mencegah 
penuaan dini dengan daun jambu biji. 
 
b. Program Non Fisik 
1) Pendampingan POSYANDU 
Penanggung Jawab Indah Familiasari 
Tujuan Dalam melakukan kegiatan pendampingan 
kegiatan POSYANDU mempunyai tujuan antara 
lain adalah : 
1. Dapat meningkatkan  silaturahmi antar warga 
dan mahasiswa KKN UNY. 
2. Dapat membantu berjalannya kegiatan 
POSYANDU . 
3. Dapat mengetahui pertumbuhan anak-anak 
bawah lima tahun di Dusun Ngibikan. 
4. Dapat memperoleh pengalaman dan 
pembelajaran dalam proses kegiatan 
POSYANDU. 
Manfaat Dari kegiatan pendampingan POSYANDU 
diperoleh manfaat antara lain :  
1. Terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara 
warga Dusun Ngibikan khususnya ibu-ibu 
pengurus POSYANDU dan ibu-ibu yang 
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mengantarkan balita ke POSYANDU dengan 
mahasiswa KKN UNY. 
2. Kegiatan POSYANDU dapat berjalan dengan 
lancar, kondusif, dan tepat waktu. 
3. Semua anak-anak di bawah lima tahun di 
Dusun Ngibikan memiliki berat badan dan 
pertumbuhan yang normal dan sehat. 
4. Kegiatan pendampingan POSYANDU 
meningkatkan pengalaman dan pembelajaran 
baru mengenai cara pengolahan POSYANDU 
dari persiapan, penimbangan, pencatatan, dan 
pembuatan laporan untuk setiap kegiatan 
POSYANDU. 
Waktu  Senin, 6 Juli 2015 pukul 09.00-12.00 WIB. 
Sasaran Balita di Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta 45 anak. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya - 
Sumber dana - 
Hambatan Ada beberapa balita yang tidak datang untuk 
mengecek berat badan dan pertumbuhan badan. 
Cara mengatasi 
hambatan 
Melakukan kunjungan ke rumah balita yang tidak 
hadir, lalu mengingatkan untuk datang ke kegiatan 
POSYANDU bulan berikutnya. 
Hasil yang dicapai Hampir semua balita di Dusun Ngibikan hadir 
pada kegiatan POSYANDU dengan hasil 
timbangannya menunjukkan hasil yang normal 
dan sehat. Semua peserta antusias dalam kegiatan 





2) Pendampingan TPA 
Penanggung Jawab Ferri Ardiyanto 
Tujuan Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan 
kemampuan baca tulis Al-Qur’an anak-anak 
Dusun Ngibikan, Canden, Jetis, Bantul. 
Manfaat Dari kegiatan pendampingan TPA diperoleh 
manfaat antara lain :  
1. Terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara 
anak-anak Dusun Ngibikan, Canden, Jetis, 
Bantul dengan mahasiswa KKN UNY. 
2. Memberikan ilmu keagamaan kepada anak-
anak sejak dini. Sehingga dapat menanamkan 
perilaku soleh dan solehah sejak masih kanak-
kanak. 
Waktu  4 kali seminggu dalam bulan Ramadhan dan 2 kali 
seminggu di luar bulan Ramadhan dengan  alokasi 
waktu 1,5 jam tiap pertemuan. 
Sasaran Anak-anak Dusun Ngibikan, Canden, Jetis, 
Bantul. 
Jumlah peserta Lebih dari 20 santri-santriwan TKA TPA. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya - 
Sumber dana - 




Mengajak anak-anak tersebut dengan lebih 
intensif dan intim serta mempersiapkan materi 
pendampingan TPA yang lebih menarik, seperti 
menyampaikan kisah-kisah nabi. 
Hasil yang dicapai Antusias peserta TPA meningkat setelah 
pemberian materi yang lebih menarik. Sehingga 
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jumlah peserta TPA setiap harinya selalu 
bertambah. 
 
3) Pengadaan Acara Syawalan 
Penanggung Jawab Saratri Fajar Jayanta 
Tujuan Untuk mempertemukan semua warga Ngibikan 
untuk saling berjabat tangan dan berkumpul di 
kediaman Bapak Dukuh Suharyanto. Tujuan 
utama dari acara syawalan ini yaitu untuk 
memberikan kehangatan dan silaturahmi antar 
warga Ngibikan. 
Manfaat Untuk lebih mempererat tali silaturahmi antar 
warga Ngibikan dan saling memaafkan kesalahan 
selama satu tahun baik kesalahan yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja. Dengan adanya 
acara syawalan ini diharapkan dapat mempererat 
tali silaturahmi antar warga Ngibikan. 
Waktu  Rabu, 29 Juli 2015 pukul 20.00-22.00 WIB.  
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta 150 
Sambutan peserta Antusias sekali, banyak dihadiri oleh masyarakat 
Ngibikan 
Biaya Rp. 2.200.000,- 





Hasil yang dicapai Masyarakat Ngibikan telah bermaafan dan telah 
manjadi manusia yang fitri dan tetap menjaga tali 




4) Pendampingan PAUD 
Penanggung Jawab Anisa Mutmainah 
Tujuan Pengadaan pendampingan PAUD ini bertujuan 
untuk: 
1. Dapat membantu berjalannya proses 
pembelajaran di PAUD Nusa Indah Padukuhan 
Ngibikan, Canden, Jetis, Bantul. 
2. Dapat memperoleh pengalaman baru mengenai 
proses pembelajaran di PAUD dari awal 
pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 
3. Dapat mengetahui tahap-tahap perkembangan 
anak usia dini. 
Manfaat Dari kegiatan pendampingan PAUD ini diperoleh 
manfaat sebagai berikut: 
1. Pendampingan PAUD ini diharapkaan mampu 
mempererat silahturahmi kepada anak-anak 
serta orang tua di Padukuhan Ngibikan, 
Canden, Jetis, Bantul. 
2. Kegiatan pendampingan PAUD ini dapat 
berjalan dengan lancar, kondusif, dan 
bermanfaat. 
3. Semua anak-anak yang bersekolah di PAUD 
Nusa Indah ini dapat meningkatkan 
pengetahuannya sejak dini mulai dari aspek 
kognitif, psikomotor, dan afektif. 
Waktu  1. Melakukan survei tempat dan pembersihan 
tempat yang dilakukan pada tanggal 06 Juli 
2015. 
2. Melakukan kegiatan melihat data alumnus 
siswa PAUD, melihat RPH, serta melihat 
sumber belajar yang digunakan saat proses 
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pembelajaran, kegiatan ini dilakukan pada 
tanggal 07 Juli 2015. 
3. Pembelajaran dimulai dari tanggal 27 Juli 2015 
sampai tanggal 30 Juli 2015 dari jam 07.30 
sampai 10.30 WIB. 
Sasaran Anak-anak PAUD Nusa Indah. 
Jumlah peserta 18 anak. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 300.000,00. 
Sumber dana Mahasiswa. 
Hambatan 1. Waktu pelaksanaan saat mengajar PAUD tidak 
sesuai rencana karena adanya libur sekolah. 
2. Adanya anak yang kurang memperhatikan guru 
saat mengajar. 




1. Mengajar PAUD semaksimal mungkin pada 
waktu yang ada yaitu saat awal masuk sekolah 
yang hanya tersedia 4 hari. 
2. Menarik perhatian anak dengan cara 
memotivasi, di antaranya menyanyi bersama, 
dan melakukan tepuk-tepuk bersama. 
3. Mencari materi PAUD dengan cara mencari 
materi dari internet dan majalah PAUD. 
Hasil yang dicapai Semua siswa PAUD Nusa Indah hadir dalam 
proses pembelajaran PAUD. Hasil yang dicapai 
dalam kegiatan ini yaitu siswa sangat termotivasi 
untuk hadir dalam proses pembelajaran di PAUD 
sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan 




5) Senam Bersama 
Penanggung Jawab Margareta Nurvina 
Tujuan Mengajak masyarakat Dusun Ngibikan untuk 
senantiasa menjaga kesehatan dan kebugaran 
tubuh. 
Manfaat Dari kegiatan pendampingan Senam Bersama ini 
diperoleh manfaat sebagai berikut: 
1. Mampu menjaga kebugaran tubuh serta 
kesehatan jasmani. 
2. Menjalin silaturahmi dengan warga sekitar. 
Waktu  Gagal terlaksana. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta Seluruh masyarakat Dusun Ngibikan 
Sambutan peserta Tidak ada antusias. 
Biaya - 
Sumber dana - 




Tidak dilaksanakannya kegiatan senam bersama. 
Hasil yang dicapai Tidak dilaksanakannya kegiatan senam bersama. 
 
c. Progam Tambahan 
1) Rapat Karang Taruna 
Penanggung Jawab Ainun Najib 
Tujuan Meningkatkan kesatuan dan persatuan antara 
pemuda-pemudi Dusun Ngibikan. Menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang timbul dan 
dipecahkan secara bersama-sama. 
Manfaat Dari kegiatan rapat karang taruna diperoleh 
manfaat antara lain :  
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1. Terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara 
pemuda-pemudi Dusun Ngibikan, Canden, 
Jetis, Bantul dengan mahasiswa KKN UNY. 
2. Pemecahan masalah secara musyawarah dan 
mufakat. 
3. Dapat mengumpulkan biaya kas untuk 
mengadakan beragam kegiatan seperti malam 
takbiran, syawalan, dan persiapan lomba tujuh 
belasan. 
Waktu  Tanggal 4 dan 11 Juli 2015. 3 jam pada setiap 
pertemuannya. 
Sasaran Pemuda-pemudi RT 3, 4, 5, dan 6 Dusun Ngibikan 
Jumlah peserta Kurang lebih 50 orang yang terdiri dari 15 orang 
pemudi, 25 orang pemuda, dan 12 orang 
mahasiswa KKN UNY 2025. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya - 
Sumber dana - 
Hambatan 1. Keterlambatan peserta rapat karang taruna, 
sehingga topik yang dibicarakan diulang-ulang 
dari awal agar seluruh peserta rapat mampu 
mengetahui topik yang sedang dibahas. 
2. Selain itu pendapat yang diperoleh sangat 
beragam, sehingga terjadi perdebatan untuk 
menentukan solusi apa yang akan diambil. 
Cara mengatasi 
hambatan 
Melakukan musyawarah secara bersama-sama 
agar didapatkan keputusan yang mufakat. Selain 
itu dibacakannya hasil rapat, sehingga peserta 
rapat karang taruna dapat mengetahui pembahasan 




Hasil yang dicapai Hasil yang diperoleh dari rapat karang taruna ini 
antara lain: 
1. Pembahasan mengenai malam takbiran dan 
lomba tujuh belasan. 
2. Pengumpulan dana untuk malam takbiran dan 
lomba tujuh belasan. 
3. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah sehingga mendapatkan mufakat. 
4. Hubungan antara mahasiswa KKN UNY 2025 
dengan pemuda-pemudi Dusun Ngibikan 
semakin erat. 
 
2) Pelatihan Koreografi Takbir Keliling 
Penanggung Jawab Saratri Fajar Jayanta 
Tujuan Melatih koreografi untuk anak-anak TPA yang 
akan melakukan takbir keliling se-Desa Canden. 
Manfaat Mengajarkan kepada para anak-anak gerakan 
takbir keliling yang sederhana, mudah diingat 
namun tetap menarik. 
Waktu  Tanggal 14 dan 16 Juli 2015. 1 jam setiap 
pelaksanaannya. 40 anak-anak TPA dan pemuda-
pemudi serta 12 mahasiswa KKN UNY.  
Sasaran Anak-anak TPA dan pemuda-pemudi Dusun 
Ngibikan. 
Jumlah peserta 40 anak-anak TPA dan pemuda-pemudi serta 12 
mahasiswa KKN UNY. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya - 
Sumber dana - 
Hambatan Sulitnya mengajak para peserta latihan malam 






Para peserta dibagi menjadi empat kelompok dan 
per kelompoknya terdiri dari 10 orang, sehingga 
dapat mengajak para peserta untuk fokus kepada 
instruktur dengan cukup mudah. 
Hasil yang dicapai Peserta malam takbiran dapat meniru gerakan 
dengan baik dalam waktu yang singkat serta 
melakukan gerakannya dengan tertib. Selain itu, 
peserta turut memeriahkan takbir keliling seluruh 
Desa Canden. 
 
3) Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
Penanggung Jawab Margareta Nurvina 
Tujuan Memberikan penyuluhan dan pengetahuan tentang 
kesehatan serta pentingnya menjaga kesehatan 
bagi masyarakat sasaran. Selain itu, juga dapat 
membantu mengetahui penyakit yang sedang 
diderita oleh warga Dusun Ngibikan. Sehingga, 
masyarakat dapat mengambil langkah pengobatan 
yang tepat.  
Manfaat Dari program kerja ini diperoleh manfaat sebagai 
berikut: 
1. Mengetahui kadar gula darah dan tingkat asam 
urat dalam tubuh. 
2. Meminimalisir penyakit yang disebabkan oleh 
kelebihan gula darah dan asam urat. 
Waktu  Kamis, 30 Juli 2015 pukul 16.00-18.00 WIB. 
Sasaran Masyarakat Dusun Ngibikan. 
Jumlah peserta 34 orang. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya Rp. 500.000,00. 
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Hasil yang dicapai Sebanyak 34 warga Dusun Ngibikan ikut 
berpartisipasi mulai dari RT 01, 02, 03, 04, 05, 
hingga 06. Adapun kegiatan yang dilakukan 
meliputi pemeriksaan kadar gula darah dan asam 
urat secara gratis. 
 
d. Program Insidental 
1) Pengajian Hari Jum’at 
Penanggung Jawab Ferry Ardhianto  
Tujuan Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan 
kemampuan. Selain itu juga mempererat 
silaturahmi sesama kaum muslim Desa Canden di 
bulan Ramadhan. 
Manfaat Dari kegiatan pengajian Jum’at diperoleh manfaat 
antara lain :  
1. Terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara 
masyarakat Desa Canden, pihak berwenang, 
dan kepolisian serta mahasiswa KKN UNY 
dan UGM. 
2. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan 
masyarakat Desa Canden. 
3. Memberikan ilmu keagamaan kepada 
masyarakat Desa Canden serta mengingatkan 
kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan 
sekitar. 
Waktu  Jum’at, 03 Juli 2015 pukul 08.00 – 10.00 WIB. 
Sasaran Masyarakat Desa Canden. 
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Jumlah peserta 60 orang. 
Sambutan peserta Antusias. 
Biaya - 
Sumber dana - 
Hambatan Informasi yang diperoleh sangat mendadak, 
sehingga KKN UNY kelompok 2025 datang 
terlambat ke pengajian tersebut. Selain itu, tidak 
dapat menyerap ceramah dengan maksimal karena 
keterlambatan tiba di Balai Desa Canden. 
Cara mengatasi 
hambatan 
Tetap datang ke Balai Desa Canden meskipun 
terlambat. Serta meminta maaf kepada panitia atas 
keterlambatannya. Selain itu, langsung mengikuti 
ceramah meskipun terlambat, agar dapat 
menyerap informasi yang disampaikan oleh 
Ustadz. 
Hasil yang dicapai Mendapatkan ilmu keagamaan dari ceramah yang 
disampaikan oleh Ustadz serta informasi 




Penanggung Jawab Anisa Mutmainah 
Tujuan Membantu persiapan pemakaman salah satu warga 
Dusun Ngibikan RT 04 
Manfaat Dari kegiatan takziah diperoleh manfaat antara 
lain :  
1. Terjalinnya silaturahmi yang lebih erat antara 
masyarakat Dusun Ngibikan dengan 
mahasiswa KKN UNY kelompok 2025. 
2. Membantu meringankan beban untuk keluarga 
yang sedang tertimpa musibah. 
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Waktu  Kamis, 30 Juli 2015. 
Biaya Rp. 50.000,00. 
Sumber dana Mahasiswa. 
Hambatan Bertepatan dengan program kerja PAUD. 
Cara mengatasi 
hambatan 
Menunda pelaksanaan program kerja PAUD dan 
meminta pengertian kepada ibu guru pengelola 
PAUD. 
Hasil yang dicapai Takziah bersama warga Dusun Ngibikan. 
 
B. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan 
Program kerja KKN dilaksanakan berdasarkan rancangan program 
kerja dan matriks rencana pelaksanaan program kerja. Program kerja KKN 
telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2015 dan berakhir tanggal 31 Juli 
2015. Adapun program-program yang telah dilaksanakan akan dijelaskan 
lebih lanjut pada pembahasan berikut. 
1.  Program Fisik 
a. Pembersihan dan Perawatan Masjid 
Masjid Dusun Ngibikan perlu dilakukan pembersihan dan 
perawatan untuk memberikan kenyamanan beribadah dan kegiatan 
keagamaan lainnya agar masjid terlihat lebih terawat. Terdapat satu 
masjid dan dua mushola yang ada di Dusun Ngibikan, di antaranya 
Masjid Al-Badriyah, Masjid Am-Ambariyah, dan Mushola 
Miftakhul Huda.  
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya jumlah masjid yang terdapat di 
Dusun Ngibikan yakni 3 buah (2 buah masjid dan 1 buah mushola) 
serta letaknya yang tidak berdekatan. Namun, kendala tersebut dapat 
diselesaikan dengan membagi tim KKN UNY 2025 menjadi 3 
kelompok yang terdiri dari masing-masing 4 orang untuk 
membersihkan ketiga masjid tersebut. Sehingga program kerja ini 
dapat terlaksana dan merata. 
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Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 - 30 Juli 2015 di 
mana dilaksanakan 1 jam disetiap pelaksanaannya. Kegiatan ini 
mendapatkan dukungan yang cukup baik dari masyarakat Dusun 
Ngibikan serta mendapat apresiasi dari para takmir masing-masing 
masjid. Dengan adanya kegiatan pembersihan dan perawatan masjid 
ini, ketiga masjid yang ada di Dusun Ngibikan terjaga 
kebersihannya. 
 
b. Kerja Bakti Lingkungan 
Lingkungan di Dusun Ngibikan masih perlu ditata supaya 
keadaannya lebih rapi dan kebersihannya tetap terjaga. Program ini 
bertujuan untuk membantu warga dalam membersihkan lingkungan 
sekitar Dusun Ngibikan karena kegiatan tersebut dilakukan oleh 
warga Dusun Ngibikan secara rutin. Mengingat kondisi wilayah 
berada di bantaran sungai yaitu bersebelahan dengan Sungai Opak 
yang kerap kali dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh 
masyarakat sekitar, maka dari itu sungai harus senantiasa dibersihkan 
secara berkala untuk menghindari penumpukan sampah di sekitar 
sungai. Adanya program ini pula mahasiswa dapat melihat 
karakteristik masyarakat Dusun Ngibikan dengan melakukan 
kegiatan secara bersama-sama. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya saat melakukan pengecatan 
Balai Nyadran cat tidak terlalu nampak dan saat pengumpulan 
bambu untuk memasang umbul-umbul dan lampu penerangan, 
areanya terlalu rimbun dan susah untuk dijangkau. Namun, kendala 
tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan pencampuran warna 
cat yang semula abu-abu dicampur dengan warna biru untuk 
menghasilkan warna yang lebih terang serta membersihkan tanaman 
liar untuk membuat akses jalan. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 selama 6 
jam, tanggal 27 Juli 2015 selama 2 jam, dan tanggal 29 Juli 2015 
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selama 2 jam. Kegiatan ini mendapatkan dukungan yang cukup baik 
dari masyarakat Dusun Ngibikan hal ini terbukti dari banyaknya 
jumlah masyarakat yang ikut serta dalam kerja bakti.  
 
c. Perbaikan Papan Informasi 
Program ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan 
papan informasi dengan nyaman kembali dan bagi pemuda dapat 
mengembangkan atau memanfaatkan papan informasi sebagai media 
untuk tukar informasi antar warga ke warga umum. Setiap program 
kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak lepas dari berbagai 
kendala, misalnya kurangnya SDM dalam melaksanakan pengerjaan 
perbaikan papan informasi. Namun, kendala tersebut dapat 
diselesaikan dengan melakukan konsultasi kelompok dan pemuda 
untuk menentukan waktu pelaksanaan yang tepat.  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 4, dan 8 Juli 
2015, 1 - 2 jam setiap pelaksanaannya. Sedangkan, untuk tanggal 5 
Juli 2015 waktu pelaksanaan selama 9 jam. Adapun kegiatan yang 
dilakukan, seperti perbaikan atap, penggantian kaca dengan papan 
sponati, renovasi atap, pemindahan tempat dan pengecoran ulang, 
serta pengecatan kembali papan informasi dan juga pemindahan 
papan informasi. 
 
d. Plangisasi dan Pembuatan Denah Dusun 
Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat 
sebagai pengguna jalan di wilayah Dusun Ngibikan, mempermudah 
mengetahui rumah ketua dusun dan ketua RT, memberikan 
peringatan saat pengendara di kawasan Dusun Ngibikan, 
mengusahakan ketertiban dan nasehat kepada masyarakat. 
Pembuatan denah Dusun Ngibikan juga merupakan salah satu 
kegiatan KKN UNY yang bertujuan untuk melengkapi data 
administrasi dusun yaitu dengan menyusun denah satu dusun mulai 
dari RT 01 hingga RT 06. Selain itu program pembuatan denah ini 
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diharapkan mampu mendukung para perangkat Dusun Ngibikan 
dalam melakukan tugas dan fungsinya. Pembuatan denah dusun 
berikut merupakan salah satu kebutuhan dusun untuk melengkapi 
data administrasinya, namun program berikut tak lepas pula dari 
inisiatif Tim KKN UNY 2025. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya adanya kegagalan saat pertama 
kali mencoba membuat plang serta dalam proses pengecatannya. 
Tidak hanya itu saja, data yang diberikan oleh narasumber sangat 
sederhana, sehingga mempengaruhi proses pembuatan denahnya. 
Namun, kendala tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan 
percobaan terus-menerus hingga menemukan solusi penyelesaian 
masalah yang paling tepat dan cepat serta melakukan konsultasi 
dengan Ibu Dukuh Ngibikan mengenai denah dusun yang telah 
dibuat sehingga dapat mengetahui letak kesalahan dan 
kekurangannya. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 
13, 14, 15 22, 23  dan 28 Juli 2015 di mana dilaksanakan 1 – 4 jam 
setiap pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan ini mendapatkan dukungan 
yang cukup baik dari masyarakat Dusun Ngibikan hal ini terbukti 
dari rasa puas yang tampak pada masyarakat Dusun Ngibikan atas 
hasil kerja tim KKN UNY 2025. 
 
e. Dokumentasi Budaya 
Dokumentasi budaya bertujuan untuk memperkenalkan 
kepada dunia luas mengenai potensi yang ada di Dusun Ngibikan 
yang patut untuk diberikan apresiasi dan dikembangkan yang 
bermanfaat untuk emberikan jalan bagik masyarakat Dusun Ngibikan 
mengembangkan potensi yang ada pada ruang lingkup yang lebih 
luas dan membuka peluang usaha untuk masyarakat Dusun 
Ngibikan. Di Dusun Ngibikan ada banyak kegiatan kebudayaan, di 
antaranya karawitan dan nyadran. Untuk melestarikan budaya 
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tersebut agar tidak punah maka diperlukan pembukuan kegiatan 
kebudayaan agar bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Selain 
kebudayaan juga ada kerajinan kulit yang patut diapresiasi. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya minimnya informasi terkait 
kesenian dan industri kreatif di Dusun Ngibikan sehingga input data 
yang akan dimasukkan ke dalam buku profil dusun tidak terperinci. 
Selain itu, dengan minimnya informasi yang didapat maka tim KKN 
UNY 2025 kebingungan dalam me-design / membuat model dari 
buku profil dusun tersebut. Namun, kendala tersebut dapat 
diselesaikan dengan memanfaatkan informasi yang telah terkumpul 
walaupun hanya sedikit. Isi dari buku profil dusun tidak hanya data 
dari kesenian maupun industri kreatif, namun akan ditambahkan 
mengenai Dusun Ngibikan sehingga secara kasat mata nantinya buku 
profil dusun lebih menarik untuk dibaca dan dipahami. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27, 29, dan 30 Juli 
2015 di mana dilaksanakan 2 jam setiap pelaksanaan kegiatannya. 
Kegiatan ini mendapatkan dukungan yang cukup baik dari 
masyarakat Dusun Ngibikan. Adapun hasil akhir dari program kerja 
ini berupa buku hasil dokumentasi budaya yang nantinya dapat 
diberikan kepada warga Dusun Ngibikan sebagai arsip mereka 
mengenai kebudayaan dan industri kreatif yang ada di dusun 
tersebut. 
 
f. Pengadaan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
Pengadaan tanaman obat ini dimaksudkan untuk 
mengenalkan lebih lanjut kepada warga bahwa tanaman obat 
termasuk salah satu tanaman yang sangat bermanfaat dalam 
kesehatan keluarga. Selain termasuk obat tradisional yang alami, 
berbagai tanaman dalam apotek hidup mudah didapat dan 
penanamannya tergolong ramah lingkungan karena tidak perlu 
memakan lahan yang banyak.  
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Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya keterbatasan dana sehingga 
jenis tanaman yang dibeli dan ditanam terbatas jumlahnya. Namun, 
kendala tersebut dapat diselesaikan dengan menambah jumlah 
tanaman dengan meminta beberapa jenis tanaman kepada tetangga di 
posko, seperti jenis tanaman jahe, kunyit, serai, dan lidah buaya. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 
22, 25, dan 26 Juli 2015. Warga sangat antusias dengan adanya 
kebun TOGA, oleh karenanya mereka menginginkan adanya kebun 
TOGA pada setiap RT. Selain itu, warga ingin mencoba meramu 
resep yang telah disampaikan melalui presentasi dan resep yang 
terdapat di buku TOGA, terutama resep mencegah penuaan dini 
dengan daun jambu biji. 
 
2.  Program Nonfisik 
a. Pendampingan POSYANDU 
Di dusun Ngibikan POSYANDU dilaksanakan setiap satu 
bulan sekali yang dilaksanakan setiap tanggal 6. POSYANDU 
dilaksanakan di kediaman Bapak Suharyanto selaku Kepala Dusun 
Ngibikan yang diberi nama “Nusa Indah”. Kegiatan pendampingan 
POSYANDU ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan anak-
anak bawah lima tahun di Dusun Ngibikan juga bermanfaat untuk 
meningkatkan pengalaman dan pembelajaran baru mengenai cara 
pengolahan POSYANDU dari persiapan, penimbangan, pencatatan, 
dan pembuatan laporan untuk setiap kegiatan POSYANDU. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya ada beberapa balita yang tidak 
datang untuk mengecek berat badan dan pertumbuhan badan. 
Namun, kendala tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan 
kunjungan ke rumah balita yang tidak hadir, lalu mengingatkan 
untuk datang ke kegiatan POSYANDU bulan berikutnya. 
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Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juli 2015 pukul 
09.00-12.00 WIB. Hampir semua balita di Dusun Ngibikan hadir 
pada kegiatan POSYANDU dengan hasil timbangannya 
menunjukkan hasil yang normal dan sehat. Semua peserta antusias 
dalam kegiatan POSYANDU sehingga  berjalan lancar dan tepat 
waktu. 
 
b. Pendampingan TPA 
Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan 
dengan alokasi waktu sebanyak 1 jam pada setiap kali pertemuan. 
Program ini diisi dengan berbagai kegiatan yaitu mengaji sebagai 
kegiatan utama. Pendampingan TPA bertujuan untuk meningkatkan 
keimanan, ketaqwaan, dan kemampuan baca tulis Al-Qur’an anak-
anak Dusun Ngibikan. Adapun manfaat dari kegiatan ini untuk 
memberikan ilmu keagamaan kepada anak-anak sejak dini. Sehingga 
dapat menanamkan perilaku soleh dan solehah sejak masih kanak-
kanak. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya ada beberapa anak-anak yang 
terkadang tidak berangkat TPA. Namun, kendala tersebut dapat 
diselesaikan dengan mengajak anak-anak tersebut dengan lebih 
intensif dan intim serta mempersiapkan materi pendampingan TPA 
yang lebih menarik, seperti menyampaikan kisah-kisah nabi. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 8, 9, 11, 13, dan 
27 Juli 2015 yang pada intinya dilaksanakan 4 kali seminggu dalam 
bulan Ramadhan dan 2 kali seminggu di luar bulan Ramadhan 
dengan  alokasi waktu 1,5 jam tiap pertemuan. Kegiatan ini 
mendapat dukungan yang baik dari masyarakat Ngibikan terutama 
dukungan dari pengurus TPA itu sendiri. Antusias peserta TPA 
meningkat setelah pemberian materi yang lebih menarik. Sehingga 




c. Pengadaan Acara Syawalan 
Program ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan 
oleh pemuda-pemudi di Dusun Ngibikan dalam rangka 
memperingati Hari Raya Idul Fitri. Tim KKN UNY kelompok 2025 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Acara syawalan dilaksanakan 
pada hari Rabu, 29 Juli 2015 pukul 20.00 - 22.00 WIB. Acara 
syawalan dilakukan dengan tujuan untuk mempertemukan semua 
warga Ngibikan agar saling berjabat tangan dan berkumpul di 
kediaman Bapak Dukuh Suharyanto. Tujuan utama dari acara 
syawalan ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memberikan 
kehangatan dan menjalin silaturahmi antar warga Ngibikan. 
Sejauh kegiatan diselenggarakan dari mulai persiapan hingga 
penutupa acara syawalan tidak ditemukannya hambatan. Acara ini 
memdapat dukungan yang sangat baik dari masyarakat Ngibikan ini 
terbukti dari banyaknya warga yang hadir dalam acara tersebut. 
Antusiasme masyarakat yang tinggi dan juga kerjasama yang solid 
dari panitia dan kru penyelenggara telah membuahkan hasil yang 
diharapkan bersama. 
 
d. Pendampingan PAUD 
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan wahana 
pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka 
dasar terbentuk dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan pada anak. Di jaman yang sudah modern ini, 
masing-masing padukuhan di setiap daerah umumnya sudah 
membentuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Dusun Ngibikan 
sendiri sudah memiliki Lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia 
Dini) yang bernama “PAUD Nusa Indah”. Pendampingan PAUD 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tahap-tahap 
perkembangan anak usia dini yang diharapakan agar semua anak-
anak yang bersekolah di PAUD Nusa Indah ini dapat meningkatkan 
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pengetahuannya sejak dini mulai dari aspek kognitif, psikomotor, 
dan afektif. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya adanya anak yang kurang 
memperhatikan guru saat mengajar dan kurangnya materi 
pembelajaran yang akan disampaikan. Namun, kendala tersebut 
dapat diselesaikan dengan menarik perhatian anak dengan cara 
memotivasi, di antaranya menyanyi bersama, dan melakukan tepuk-
tepuk bersama serta mencari materi PAUD dengan cara mencari 
materi dari internet dan majalah PAUD. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang diuraikan 
sebagai berikut Melakukan survei tempat dan pembersihan tempat 
yang dilakukan pada tanggal 06 Juli 2015 dan melakukan kegiatan 
melihat data alumnus siswa PAUD, melihat RPH, serta melihat 
sumber belajar yang digunakan saat proses pembelajaran pada 
tanggal 07 Juli 2015. Sedangkan, pembelajaran dimulai dari tanggal 
27 Juli 2015 sampai tanggal 30 Juli 2015 dari pukul 07.30 sampai 
10.30 WIB. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu siswa sangat 
termotivasi untuk hadir dalam proses pembelajaran di PAUD 
sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, kondusif, dan 
bermanfaat. 
 
e. Senam Bersama 
Senam bersama merupakan suatu aktifitas fisik yang sangat 
perlu diadakan secara rutin minimal satu minggu sekali untuk 
menjaga kesegaran jasmani dan rohani warga masyarakat Ngibikan 
agar masyarakat selalu dalam kondisi fit dan fresh. Senam bersama 
ini juga dapat meningkatkan keakraban warga masyarakat Dusun 
Ngibikan dengan Tim KKN UNY 2025. Sayangnya, kegiatan senam 
bersama gagal terlaksana karena kurangnya antusias warga untuk 




3.  Program Tambahan 
a. Rapat Karang Taruna 
Kegiatan rapat karang taruna menjadi salah satu program 
tambahan untuk tim KKN UNY kelompok 2025 karena sudah 
diberitahukan oleh pemuda Dusun Ngibikan sebelum tim KKN 
diterjunkan. Kegiatan ini diadakan setiap minggunya pada hari Sabtu 
di pendopo Bapak Sukoco. Rapat karang taruna bertujuan untuk 
meningkatkan kesatuan dan persatuan antara pemuda-pemudi Dusun 
Ngibikan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
timbul dan dipecahkan secara bersama-sama yang diharapkan dapat 
menjalin tali silaturahmi yang lebih erat antara pemuda-pemudi 
Dusun Ngibikan dengan mahasiswa KKN UNY, dapat memecahkan 
secara musyawarah dan mufakat serta dapat mengumpulkan biaya 
kas untuk mengadakan beragam kegiatan seperti malam takbiran, 
syawalan, dan persiapan lomba tujuh belasan. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya pendapat yang diperoleh 
sangat beragam, sehingga terjadi perdebatan untuk menentukan 
solusi apa yang akan diambil. Namun, kendala tersebut dapat 
diselesaikan dengan melakukan musyawarah secara bersama-sama 
agar didapatkan keputusan yang mufakat. Selain itu dibacakannya 
hasil rapat, sehingga peserta rapat karang taruna dapat mengetahui 
pembahasan dari awal rapat hingga hasil musyawarah yang 
didapatkan. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 dan 11 Juli 2015 di 
mana dilaksanakan 3 jam setiap pelaksanaan kegiatannya. Kegiatan 
ini mendapatkan dukungan yang cukup baik dari karang taruna 
Dusun Ngbikan, dibuktikan dengan hadirnya anggota karang taruna 
yang berjumlah ± 50 orang dengan jumlah 15 orang pemudi, 25 
orang pemuda, dan 12 orang mahasiswa KKN UNY 2025. Adapun 
hasil akhir dari rapat taruna, yaitu pembahasan mengenai malam 
takbiran dan lomba tujuh belasan, pengumpulan dana untuk malam 
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takbiran dan lomba tujuh belasan, cara yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan mufakat, serta 
hubungan antara mahasiswa KKN UNY 2025 dengan pemuda-
pemudi Dusun Ngibikan semakin erat. 
  
b. Pelatihan Koreografi Takbir Keliling 
Kegiatan melatih koreografi untuk Malam Takbir menjadi 
salah satu program tambahan untuk Tim KKN UNY kelompok 2025 
karena sudah dimohon bantuannya oleh pemuda sejak rapat karang 
taruna pertemuan kedua. Kegiatan ini berupa membuat koreografi 
untuk anak-anak TPA Dusun Ngibikan sekaligus mengajarkannya 
kepada mereka. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih koreografi 
untuk anak-anak TPA yang akan melakukan takbir keliling se-Desa 
Canden yang diharapkan dapat membawa manfaat untuk 
mengajarkan kepada para anak-anak gerakan takbir keliling yang 
sederhana, mudah diingat namun tetap menarik. 
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala, misalnya sulitnya mengajak para peserta 
latihan malam takbiran untuk meniru gerakan dan fokus kepada para 
instruktur. Namun, kendala tersebut dapat diselesaikan dengan 
membagi para peserta menjadi empat kelompok dan per 
kelompoknya terdiri dari 10 orang, sehingga dapat mengajak para 
peserta untuk fokus kepada instruktur dengan cukup mudah. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 dan 16 Juli 2015 
di mana dilaksanakan 1 jam setiap pelaksanaan kegiatannya. 
Kegiatan ini mendapatkan dukungan yang cukup baik dari warga 
Dusun Ngibikan, terbukti banyaknya peserta yang ikut serta dalam 
kegiatan ini dengan jumlah peserta sebanyak 40 anak. Dengan 
adanya latihan koreografi untuk perlombaan takbir keliling ini 
peserta malam takbiran dapat meniru gerakan dengan baik dalam 
waktu yang singkat serta melakukan gerakannya dengan tertib, 
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sehingga Dusun Ngibikan dapat mengirimkan perwakilan untuk turut 
serta memeriahkan takbir keliling seluruh Desa Canden. 
 
c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi salah satu 
program tambahan karena sudah diagendakan jauh-jauh hari 
sebelumnya. Mulai dari mempersiapkan proposal dan 
mengajukannya kepada pihak sponsor yakni Yayasan Rumah Zakat. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2015 pukul 16.00 
- 18.00 WIB. Target sasaran dari program tambahan ini adalah 
warga Dusun Ngibikan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi 
pemeriksaan gula darah dan asam urat gratis. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dan 
pengetahuan tentang kesehatan serta pentingnya menjaga kesehatan 
bagi masyarakat sasaran. Selain itu, juga dapat membantu 
mengetahui penyakit yang sedang diderita oleh warga Dusun 
Ngibikan, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah 
pengobatan yang tepat. Sedangkan, untuk manfaatnya dapat 
mengetahui kadar gula darah dan tingkat asam urat dalam tubuh 
serta dapat meminimalisir penyakit yang disebabkan oleh kelebihan 
gula darah dan asam urat. 
Sejauh kegiatan diselenggarakan tidak ditemukan hambatan. 
Acara ini memdapat dukungan yang sangat baik dari masyarakat 
Ngibikan ini terbukti dari banyaknya warga yang hadir dalam acara 
tersebut dengan jumlah 34 warga dari RT 01 hingga 06.. Antusiasme 
masyarakat yang tinggi dan juga kerjasama yang solid dari panitia 








4.  Program Insidental 
a. Pengajian Jum’at 
Kegiatan pengajian rutin yang diadakan di Kecamatan Jetis 
untuk kali ini dilaksanakan di kelurahan Desa Canden. Dengan 
mendatangkan Ustadz dari wilayah setempat dan ditujukan untuk 
warga Desa Canden. Selain bertujuan untuk memperdalam iman dan 
taqwa, juga untuk mempererat silaturahmi antara warga dan 
perangkat Desa Canden. Kegiatan ini bermanfaat karena dapat 
memberikan ilmu keagamaan kepada masyarakat Desa Canden. 
Pengajian ini dilaksanakan pada hari Jum’at, 03 Juli 2015 pukul 
08.00 – 10.00 WIB. Kegiatan ini mendapatkan dukungan yang 
cukup baik dari warga se-Kecamatan Jetis, terbukti banyaknya 
peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini dengan jumlah peserta 
sebanyak 60 orang.  
Setiap program kerja atau kegiatan yang diadakan pasti tidak 
lepas dari berbagai kendala khususnya untuk tim KKN UNY 2025, 
misalnya informasi yang diperoleh sangat mendadak, sehingga KKN 
UNY kelompok 2025 datang terlambat ke pengajian tersebut. Selain 
itu, tidak dapat menyerap ceramah dengan maksimal karena 
keterlambatan tiba di Balai Desa Canden. Namun, kendala tersebut 
dapat diselesaikan dengan tetap datang ke Balai Desa Canden 
meskipun terlambat. Serta meminta maaf kepada panitia atas 
keterlambatannya. Selain itu, langsung mengikuti ceramah meskipun 




Kegiatan yang tidak terprogram salah satunya yaitu takziah 
pada warga yang meninggal dunia. Kegiatan tersebut dilakukan oleh 
KKN UNY 2025 secara bersama-sama dengan mengunjungi 
kediaman keluarga Mbah Sadari warga RT 04 pada hari Kamis, 30 
Juli 2015. Selain menjalin silaturahmi, kami juga turut membantu 
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dalam persiapan untuk pemakaman. Secara tidak langsung, kegiatan 
ini membawa manfaat karena dapat menjalin tali silaturahmi yang 
lebih erat antara masyarakat Dusun Ngibikan dengan mahasiswa 
KKN UNY kelompok 2025 serta dapat membantu meringankan 
beban untuk keluarga yang sedang tertimpa musibah. Kegiatan 
insidental ini bertepatan dengan program kerja PAUD sehingga tim 
KKN UNY 2025 harus menunda pelaksanaan program kerja PAUD 



























Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian 
mahasiswa kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan KKN UNY 2025 di Dusun 
Ngibikan, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul selama 29 
hari sejak penerjunan tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 April 2015 
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Mahasiswa KKN UNY 2025 mampu bermasyarakat dan memahami 
realita hidup bermasyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang dimiliki. 
2. Keberhasilan program-program KKN adalah hasil kerjasama bersama 
antara mahasiswa dan masyarakat. Keberhasilan tersebut akan 
memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa maupun masyarakat. 
Selain itu, masyarakat sangat berperan dalam kesuksesan program-
program KKN UNY 2025 baik peran secara materi maupun non-materi. 
Adapun beberapa program kerja kelompok yang telah selesai 
dilaksanakan, di antaranya yaitu sebagai berikut. 
1. Program Fisik 
a. Pembersihan dan Perawatan Masjid 
Program ini bertujuan untuk membantu warga Dusun 
Ngibikan dalam menjaga dan merawat kebersihan masjid. Selain 
itu guna memberikan kenyamanan untuk beribadah dan kegiatan 
keagamaan lainnya agar masjid terlihat lebih terawat. Terdapat satu 
masjid dan dua mushola yang ada di Dusun Ngibikan, di antaranya 
Masjid Al-Badriyah, Masjid Am-Ambariyah, dan Mushola 





b. Kerja Bakti Lingkungan 
Program yang bertujuan untuk membantu warga dalam 
membersihkan lingkungan sekitar serta perawatan Balai Nyadran 
karena mengingat Dusun Ngibikan rutin mengadakan pengajian di 
tempat tersebut. Kegiatan ini dilakukan sekaligus untuk 
mempersiapkan acara syawalan. Selain itu kegiatan kerja bakti 
merupakan kegiatan rutin warga Dusun Ngibikan setiap 
minggunya. 
c. Perbaikan Papan Informasi 
Papan informasi di Dusun Ngibikan kurang terawat dan 
belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Untuk itu Tim 
KKN UNY 2025 melakukan perbaikan papan informasi yang ada 
agar dapat dimanfaatkan warga dengan baik dan menambah minat 
baca warga setempat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama 
dengan karang taruna Dusun Ngibikan. 
d. Plangisasi dan Pembuatan Denah Dusun 
Plangisasi merupakan salah satu program kerja kelompok 
fisik yang berupa pengadaan plang dan revitalisasi plang yang 
bertujuan untuk memudahkan masyarakat melihat batas wilayah 
RT. Sedangkan pembuatan denah dusun termasuk salah satu 
kegiatan KKN UNY untuk melengkapi data administrasi Dusun 
Ngibikan yaitu dengan menyusun denah dusun dan menandai 
lokasi tempat-tempat umum di dusun Ngibikan. 
e. Dokumentasi Budaya 
Program dokumentasi budaya ini bertujuan untuk mendata 
kebudayaan dan industri kreatif yang ada di Dusun Ngibikan. 
Selain itu membantu warga Dusun Ngibikan untuk mengenali 
potensi yang ada di dusun ini. Hasil yang diperoleh dari 
dokumentasi budaya adalah didapatkan informasi mengenai 
kelompok karawitan Sekar Wangi yang sudah berusia 55 tahun dan 




f. Pengadaan TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 
Kegiatan berikut merupakan pengadaan kebun TOGA di 
wilayah dusun Ngibikan serta pembagian tanaman obat tradisional 
kepada warga dengan maksud untuk mengenalkan lebih lanjut 
bahwa tanaman obat keluarga termasuk salah satu tanaman yang 
sangat bermanfaat dalam kesehatan keluarga. 
 
2. Program Nonfisik 
a. Pendampingan POSYANDU 
Pendampingan POSYANDU merupakan program untuk 
memantau tumbuh kembang dan gizi balita di Dusun Ngibikan. 
Kegiatan POSYANDU berupa penimbangan balita, imunisasi, 
KMS, makanan tambahan yang dilakukan oleh pengurus Posyandu. 
Selain itu juga dilakukan pengecekan kesehatan dan pemberian 
obat untuk lansia. 
b. Pendampingan TPA 
Kegiatan pendampingan TPA bertujuan untuk membantu 
takmir masjid dalam mengelola kegiatan TPA yang ada di Dusun 
Ngibikan. Selain melakukan pendampingan, TIM KKN UNY juga 
memberikan pengarahan dalam membaca Iqro dan Al-Qu’ran, juga 
memberikan materi tausiah dan cerita Nabi kepada anak-anak TPA. 
c. Pengadaan Acara Syawalan 
Merupakan kegiatan untuk merayakan hari besar umat 
Islam Idul Fitri sekaligus melakukan halal bihalal dengan warga 
Dusun Ngibikan. Pengadaan syawalan ini dengan 
menyelenggarakan acara yang mengundang seluruh warga Dusun 
Ngibikan. Pada acara tersebut terdapat serangkaian kegiatan seperti 
pembacaan Al-Qur’an, pengajian dan halal bihalal. 
d. Pendampingan PAUD 
Program kerja pendampingan PAUD ini dirasakan sangat 
perlu untuk dilakukan karena mengingat besarnya manfaat dari 
PAUD itu sendiri. Peran TIM KKN UNY dalam pendampingan 
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PAUD antara lain mendampingi para siswa selama proses belajar 
mengajar, memberikan perlengkapan untuk PAUD Nusa Indah dan 
juga melukis dinding PAUD sebagai hadiah perpisahan dengan ibu 
guru dan para siswa. 
e. Senam Bersama 
Senam bersama merupakan suatu aktifitas fisik yang sangat 
perlu diadakan secara rutin minimal satu minggu sekali untuk 
menjaga kesegaran jasmani dan rohani warga masyarakat Ngibikan 
agar masyarakat selalu dalam kondisi fit dan fresh. Senam bersama 
ini juga dapat meningkatkan keakraban warga masyarakat Dusun 
Ngibikan dengan Tim KKN 2025. 
 
3. Program Tambahan 
a. Rapat Karang Taruna 
Tim KKN 2025 mengikuti rapat karang taruna sebanyak 2 
kali, yaitu pada Sabtu, 5 dan 12 Juli. Pada pertemuan pertama 
permasalahan yang dibahas adalah mengenai Panitia Peringatan 
Hari Besar Islam (PBHI) dan Lomba Peringatan Hari 
Kemerdekaan. 
b. Pelatihan Koreografi Takbir Keliling 
Kegiatan melatih koreografi untuk malam takbir menjadi 
salah satu program tambahan untuk Tim KKN kelompok 2025. 
Kegiatan ini berupa membuat koreografi untuk anak-anak TPA 
dusun Ngibikan sekaligus mengajarkannya kepada mereka. 
c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 
Kegiatan pemeriksaan gula darah dan asam urat gratis ini 
mendapatkan antusias yang cukup besar dari warga. Persiapan yang 
dilakukan antara lain mulai dari membuat proposal dan 






4. Program Insidental 
a. Pengajian Jum’at 
Pengajian Jum’at ini merupakan kegiatan rutin di 
Kecamatan Jetis setiap hari Jum’atnya. Diikuti oleh warga Desa 
Canden, pihak kepolisian, Mahasiswa KKN UNY dan UGM. 
b. Takziah 
Takziah kepada warga yang meninggal dunia. Kegiatan 
tersebut dilakukan oleh KKN secara bersama-sama dengan 




1.   Bagi Dusun Ngibikan, Kelurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten 
Bantul dan Pemerintah setempat 
a. Dapat menyempurnakan serta melanjutkan program yang telah 
terlaksana, misalnya kegiatan TPA, perawatan kebun TOGA, serta 
perawatan papan informasi. 
b. Program yang telah terlaksana dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 
oleh masyarakat setempat, misalnya plangisasi, kebun TOGA, 
papan informasi, dan taman baca. 
c. Masih banyak padukuhan yang belum pernah dilayani mahasiswa 
KKN. Oleh sebab itu, sebaiknya penempatan mahasiswa KKN 
lebih merata ke padukuhan yang lebih memerlukan.  
2.   Bagi mahasiswa KKN berikutnya 
Diharapkan mahasiswa KKN berikutnya telah siap dengan 
masalah baru yang muncul di lokasi KKN dengan bekal pengetahuan 
yang dimiliki. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan secara berlanjut 
di wilayah Dusun Ngibikan, misalnya program bimbingan belajar untuk 
anak, pendampingan PAUD, dan pendampingan TPA. 
3.   Bagi LPPM Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Hendaknya waktu yang digunakan LPPM untuk melakukan 
sosialisasi program KKN kepada mahasiswa tidak terlalu dekat 
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dengan pelaksanaan KKN agar berbagai hal yang disiapkan 
mahasiswa dapat lebih maksimal serta dapat menjalin komunikasi 
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NAMA LOKASI : Canden, Jetis, Bantul  
ALAMAT LOKASI : Dusun Ngibikan, Canden, Jetis, Bantul  
 
No 
Nama  Kegiatan  Minggu I Minggu II Minggu ke III Minggu IV Minggu V 
Jml Jam 
KELOMPOK 
Hari ke  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R P 
A PROGRAM KELOMPOK                                   
I. PROGRAM FISIK                                   
 1. Pembersihan dan Perawatan Masjid R  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1   24  
  P  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   25 
 2. Kerja Bakti Lingkungan R                4         6       10  
  P                -         - 6 2  2    10 
 3. Perbaikan Papan Informasi  R  3                              3  
  P  5 1,5  8,5  3                          18 
 
4. Plangisasi dan Pembuatan Denah 
Dusun 
R 3 3  3   2    2        2            2 17  
  P 1,5 5 1,5 6 4  5   1 3 3 3 2 2    1   4 4     2     48 
 5. Dokumentasi Budaya R   3                    3         6  
  P   -                    -    2  2 2   6 
 
6. Pengadaan Toga (Tanaman Obat 
Keluarga)  
R   2 2 2                           6  
  P   2 2 3  1 3     1         1   2 2     1  18 
II. PROGRAM NON FISIK                                   
 1. Posyandu R      3                          3  
  P      3                           3 
 2. Pendampingan TPA R      1 1 1 1    1 1 1 1    1 1 1 1    1 1 1 1  16  
  P  1 1   - 1 1,5 1,5  1,5  1,5 - - -    - - - -    1 - - -   10 
 3. Pengadaan Acara Syawalan R                             4   4  
  P                             2    2 
 4. Pendampingan Anak Usia Dini (PAUD)  R      2 2 2 2           2 2 2 2    2 2 2 2  24  
  P      2 2 - -                 2 2 3 2 4 3  20 
 6. Senam Bersama R                              4  4  
  P                              -   - 
III. PROGRAM TAMBAHAN                                   
 1. Rapat Karang Taruna R    2       2                     4  
  P   2,5 -       2                      4,5 
 2. Pelatihan Koreografi Takbir Keliling R              2                  2  
  P             1 1                   2 
 3. Pemeriksaan Kesehatan Gratis R                              2  2  
  P                              2   2 
IV. PROGRAM ISIDENTAL                                   
 1. Pengajian Jum’at P   2                             - 2 
 2. Takziah P                              1  - 1 
                                    
                                    
 
Jml Jam 
R 3 7 9 6 3 7 6 4 4 1 3 1 2 2 2 6  - - 2 3 4 4 7 1 7 1 4 4 6 9 2 117  
P 1,5 12 9 11,5 16,5 6 13 5,5 2,5 2 7,5 4 5,5 4 5 1 - - 1 - 1 6 5 1 3 11 8 6 9 10 4  172,5 
             
  
  Keterangan: 
                             R = Rencana , ditulis dengan angka warna  merah 
                             P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warna hitam 
 



























( Subagyo Hadi ) 






( Suharyanto ) 


















A. Program Kelompok 
1. Program Fisik 
a. Pembersihan dan Perawatan Masjid 
  
Menata buku di rak     Menyapu dan membersihkan jendela 
 
b. Kerja Bakti Lingkungan 
  









c. Perbaikan Papan Informasi 
  
Melepas atap papan informasi  Mengecat papan informasi 
  
Memasang spon ati  Hasil akhir perbaikan papan informasi 
 
d. Plangisasi dan Pembuatan Denah Dusun 
  
Membuat kerangka plang   Mengecat papan plang 
  
Mengecat mal pada papan plang    Memasang denah dusun dan plang 
 
e. Dokumentasi Budaya 
   
Latihan rutin karawitan “Sekar Wangi” 
   
  Vokal perempuan dan vokal laki-laki           Bapak-Bapak anggota karawitan 
           Karawitan “Sekar Wangi”             “Sekar Wangi” tampak sedang berlatih 








f. Pengadaan TOGA ( Tanaman Obat Keluarga) 
  
        Menyiapkan lahan kebun TOGA  Menanam bibit TOGA 
  
      Menyirami dan melabeli TOGA  Penyuluhan budidaya TOGA 
  











b. Pendampingan TPA 
  
TPA di masjid Al-Badriyah         TPA di kediaman bapak Zunus 
  
TPA di mushola Miftahul Huda          TPA di kediaman bapak Zunus 
c. Pengadaan acara syawalan 
  
Mengisi acara dengan membaca arti ayat Jabat tangan untuk laki-laki 
 
Jabat tangan untuk perempuan 
 
d. Pendampingan Anak Usia Dini (PAUD) 
  
Mendampingi kegiatan senam        Mendampingi kegiatan mewarnai 
  
Mendampingi kegiatan melipat kertas      Kegiatan bernyanyi dan berepuk tangan 
  
     Proses pembuatan mural         Hasil akhir mural 
 
3. Program tambahan 





b. Latihan takbiran 
  
 




4. Program insidental 
a. Pengajian jumat 
  
b. Takziah 
Tidak didokumentasikan 
 
